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4 Előadások kezdete 8 árakor!
Folyó szám 305._____________Igazgató: HELTAI JENŐ._________________Telefon 545.
Debreozen, 1918 május 12-án hétfőn B) bérlet, 14-én kedden C) bérlet, 15-én szerdán A) bérlet:
Dr. T ordai Ottó f e l lé Pl é ,6 l :
A P R I N C Z
Vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Gábor Andor. R endező : László Gyula.
Személyek:
Corti K árolyvári Albin herczeg Kaffga Gyula Verpeléti V erner Hugó, lovag Szakács Árpád
T ibor a fia, —  —  — — Dr. Tordai Ottó K elem en Mária, színésznő — S ándor Júlia
A m ália, a leánya —  —  — Abos Elza Boldizsár, m ajordom us —  — Győré Alajos
Szegedy Bern á t  báró— — — László Gyula • Zsófia, szobaleány a herczegéknél G. H orváth Irm a
Malvin, a  felesége —  —  — Sárközy Blanka János, inas —  —  —  — Debreczeni
Millike,. leányuk —  —  — Borozsnyai Kató
F ö ld sz in ti e sa léd i p á h o ly  2 2  K  44 fii). 1. em ele ti c sa lád i p áh o ly  18 K  36 flll. F ö ld sz in ti ág f. 
• em e le ti k isp éb o ly  14 K  50  ÍIU. M á so d em e liti p áh o ly  8  K  70 111L T ám lásszék  I .  re n d ö  4 K 
.  08 fill. T ám lásszék  II . ren d ű  3 K  26111). T ám lásszék  111. re n d ű  2 K  86 fHL E rk é ly  I .  so r 1 K  
84  flll. 11. so r 1 K  54 flll. A llé -h e ly  8 0  Ilii. D eák -jegy  6 0  flll. K a rz a t  I-sö  s o r  64 f . K arzet-áU ó 5 0 1.
Heti m űsor: K edden C) bérlet, A princz. S zerdán  A)  bérle t, A princz. C sütörtökön B ) bérlet, 
dr. T ordai Ottó feléptével A testőr. P én tek en , C)  bérlet. R igolettó , opera . S zom baton  A)  bérlet, 
B ob herczeg , H orváth  N usival. V asárnap  délu tán  M egjött a  nén i. Este S tam bul rózsája.
H étfőn délu tán  N agym am a. Este J á n o s  vitéz.
Folyó szám 206. 1918 május hó 16-án csütörtökön: B) bérlet 56. szám
Dr. Tordai Ottő felléptével:
A t e s t ő r .
Debreezen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
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